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Összefoglaló
A Duna-Tisza közén számos halgazdaság működik, amelyek extenzív haltenyésztést
folytatnak. A Duna és a Tisza felé irányuló vízelvezetés, a talajvizet elszívó hatásuk, ill. a
párolgási veszteség hozzájárul a Homokhátság vízhiányához. A halastavak mellett a
kavicsbánya tavak is hatást gyakorolnak a terület vízháztartására. A talajvízszint
süllyedésének, mennyiségi és minőségi problémáinak számos oka ismert, amelyek közül mi
tanulmányunkban a halastavak és bányatavak talajvízre gyakorolt hatását mutatjuk be. A
problémakör rávilágít a felszíni vizek szoros kapcsolatára a felszín alatti vizekkel, elsősorban
a talajvízzel. A tavak környezetében tapasztalható talajvízszint süllyedés vízgazdálkodási
problémák mellett a táj átalakulásának, jövőjének kérdését is felveti.
Summary
Between the Danube and Tisza rivers there are many fishponds where extensive fish
breeding is performed. The water drainage towards the Danube and Tisza rivers, their
groundwater reduction effect and the evaporation deficit all contribute to the water shortage
of the Sand Ridge. Beside the fishponds, gravel mine lakes also have an effect on the water
regime of the area. Many reasons of the quantitative and qualitative problems regarding the
groundwater level decrease are known. Out of these reasons, this paper focuses on the effects
the fishponds and gravel mine lakes have on the groundwater level. Due to the nature of the
fishpond husbandry that amount of water is lost for the Sand Ridge These problems reveal the
close connection between the surface and subsurface water, primarily the groundwater.
Above the problems of water management, the decrease of the groundwater level near the
lakes also raises questions regarding the landscape transformation and the future of the Sand
Ridge.
BEVEZETÉS
Napjaink egyik legégetőbb környezeti kérdése Magyarországon a szárazodás, ami
legerőteljesebben a Duna-Tisza közi Homokhátságot sújtja. Az Országos Meteorológiai
Intézet számításai szerint 1901 és 2004 között a magyarországi átlaghőmérséklet alakulásában
0,76 celsius fok felmelegedés mutatható ki, míg a csapadékra csökkenő tendencia jellemző,
amelynek mértéke az 1901–2004 közötti időszakban elérte a 11 %-ot (OMSZ, 2005). A
szárazodás markáns jeleként a talajvíz szintje az elmúlt 25-30 évben átlagban 1,5-2 métert
süllyedt. A talajvízszint süllyedésének számos oka ismert, amelyek közül mi jelen írásunkban
a halastavak és bányatavak hatását mutatjuk be.
Tanulmányunkban a halastavak vízkészlet-gazdálkodására koncentrálunk, bemutatva
azt a vízmennyiséget, amely a leeresztés miatt eltávozik arról a területről, ahol a növekvő
aszályos periódusok miatt a szárazodás a legfontosabb környezetet veszélyeztető tényező. A
csökkenő talajvízszint a vízgazdálkodási problémák mellett ugyanakkor a táj átalakulásának,
jövőjének kérdését is felveti.
A kérdéskör összetettségét érzékelteti az általunk összeállított problémafa, amely az
okokat, a problémás állapotot és azok víztestre gyakorolt következményeit foglalja össze (1.
táblázat).
1. táblázat: A halastavak és bányatavak problémaköre
Problémafa
Okok Okozott probléma Következmény a víztestre
Halastavak talajvízzel feltöltése Csökkenő talajvízszint Talajvíz mennyiségének csökkenése
Felszíni vízkivétel Túlzott szerves anyag tartalom Vízminőség romlása
Időszakos kiszáradás Szárazodás Vízcsere nélküli bányatavak
Szerves anyag kimosódás Vegetáció uniformizálódása Engedély nélküli túlzott vízkivétel
Csökkenő éves csapadék, romló beszivárgás Tájkép átalakulása Mezőgazdaság feltételeinek romlása
Saját szerkesztés
ANYAG ÉS MÓDSZER
A halastavak gazdálkodásához kötődő adatok forrása az Öko Zrt. vezette konzorcium
zárótanulmánya a településsoros vízigényekről és a részvízgyűjtőkre vonatkozó országos
vízigények becsléséről (ÖKO Zrt.-Vízpart Kft., 2010). A Homokhátság területe
vízgazdálkodási szempontból a Duna-völgyi főcsatorna és az Alsó Tisza-völgy térségéhez
tartozik, amelyek vízgazdálkodási tervei tartalmazzák a vizsgálati terület halászati ill.
horgászati célokat szolgáló természetes és mesterséges állóvizeinek adatait. Ezek feldolgozása
lehetőséget teremtett a gazdálkodási célokat szolgáló vízkészletek felmérésére.
A talajvízszint alakulására vonatkozó adatok forrása a Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Kutató Intézet volt. A talajvíz kutakra vonatkozó mérési eredményei alapján
szerkesztett térkép ArcGIS térinformatikai szoftver használatával készült.
EREDMÉNYEK
A Duna-Tisza köze általunk vizsgált Alsó-Tisza jobb parti, valamint Duna-völgyi-
főcsatorna vízgyűjtőin közel 30 horgászati és halászati célokat szolgáló természetes és
mesterséges tó található, amelyeknek 1/3-át kifejezetten halászati tevékenység keretein belül
hasznosítják. A Duna-Tisza közén a halastavak jellemzően körtöltéses tavak, amelyeket
minden oldalról mesterséges töltés vesz körül. Többségük mélyebb vizű, nagyobb szabad
vízfelülettel rendelkezik, amelyek változatos halközösségeknek adnak otthont (Tölg –
Tasnády, 1996). Valamennyi esetben a gazdálkodás az extenzív termelési módszereken
alapul, amelyeknek a területszükséglete és a vízigénye egyaránt nagy. További hátrány, hogy
a lehalászás csak a tó vízének lecsapolásával lehetséges. Ugyanakkor az extenzív
haltermelésnek előnyei is vannak, így pl. a mezőgazdasági eredetű szennyvizek jól
felhasználhatók a szennyvíz oxidációs halastavakban.
Jellemző azonban, hogy a tómeder aljába kutakat fúrnak, amelyek a vízutánpótlást
hivatottak segíteni. Ezek a kutak többnyire talajvizet hoznak a felszínre, így a tavak
fenntartása közvetlenül is hozzájárul a talajvízszint csökkenéséhez.
A Duna-Tisza közi Homokhátságon jelentkező felszíni vízkivétel célja jellemzően
mezőgazdasági, ezen belül öntözési és halászati célokat szolgál. Az Alsó-Tiszavölgy
vízgyűjtő területén 2005-2008. között a vízkivétel mintegy 4,5-szeresére emelkedett, ezen
belül a halastavak üzemeltetése miatti vízkivétel nőtt jelentősen, közel hétszeresére (2.
táblázat).
2. táblázat: Felszíni vízkivétel alakulása az Alsó-Tiszavölgy vízgyűjtő területén
év vízszolgáltatás (ezer m3) összesen
öntözési célú halastavi üzemeltetés (ezer m3)
2005 755 774 1529
2006 1182 885 2067
2007 4978 4208 9186
2008 2108 4896 7004
Forrás: VKKI-KÖTI KÖVIZIG, 2010
Jellemző, hogy a térségben jelentkező vízigényeket a hátsági területek felszíni
vízkészletei nem képesek biztosítani. Hozzájárulnak ehhez a bányatavak is, miután a felszínre
került talajvíz párolgása nagyobb, mint a természetes növénytakaró párolgása. Kavicsbánya
tavakból a Duna-Tisza közi Homokhátság északi peremén több mint 50 működik, 1000
hektárt meghaladó együttes felülettel (VKKI-ATIKÖVIZIG, 2010). Többségüket
horgászvízként hasznosítják, azonban természetes élettérként vízkészletüknek csupán a felső
1-2 méteres rétege vehető számításba. Ennek következtében a telepített halállomány és a vízi
növények életközösségei nem terjednek ki a víztest egészére, így a természetvédelem
szempontjából sem lehet pozitívan értékelni jelenlétüket a tájban.
A halastavakból történő leeresztés és a bányatavak működése – amelyek
vízutánpótlásában jelentős szerepet játszanak a talajvizek – egyaránt hozzájárulnak a
talajvízszint süllyedéséhez, és negatív hatással vannak a terület vízmérlegére.
A Duna-Tisza közi halastavak felszíni vizekből történő vízpótlásának éves mennyisége
nagyságrendileg 15-20 millió m3 (1. ábra). Ez a mennyiség az országos halastavi
vízfogyasztásnak mintegy 6-8 %-át jelenti.
A településsoros vízigényekről és a részvízgyűjtőkre vonatkozó országos vízigények
becsléséről szóló zárótanulmány alapján a vízkivétel a jövőben növekedni fog. Országos
szinten a tógazdasági haltermelés 20-25 %-os növekedésével lehet számolni 2015-ig,
amelyhez a halastavi összterület kb. 15-18 %-os növekedése járul. Az újrahasználat további
tartalékainak figyelembevételével a halászati célú vízszolgáltatás kb. 12-15 %-os
növekedésével célszerű számolni ugyanebben az időszakban. A fentiek alapján 2015-ig
13,5%-os vízigény- ill. vízkivétel növekedést lehet feltételezni. Részvízgyűjtőkre bontva a
vízfogyasztást, a dunai részvízgyűjtő esetében a halastavi vízfogyasztás 2004-ben meghaladta
a 130, a tiszai részvízgyűjtő esetében a 180 millió m3-t. A 2015-re szóló előrejelzés a Dunánál
181, a Tiszánál 254 millió m3-es vízigénnyel számol.
Miután a halastavi gazdálkodás jellegéből következően a tavak vízmennyiségét időről-
időre teljes egészében a nagy vízbefogadókba (Dunába ill. Tiszába) engedik, ezáltal ez a több
millió m3-es mennyiség hosszútávon elvész a Homokhátság számára, hozzájárulva a
szárazodáshoz.
A mennyiségi problémák mellett minőségi problémák is fellépnek. A terület
természetes vizeibe, csatornáiba a halas- és horgásztavakból leeresztett vízmennyiség
magasabb szervesanyag-tartalmával, eltérő kémhatásával és mésztartalmával módosítja az
életfeltételeket, ami a vizes biotópok átalakulását vonja maga után.
1. ábra: Vízkivétel felszíni vizekből
Több tényező együttes hatása eredményezi a talajvízszint évtizedekre visszanyúló
süllyedő tendenciáját. A talajvízszint változását az 1956-60-as évek átlagához képest a 2000-
es évben a 2. ábra szemlélteti.
Az ábra alapján látható, hogy a Duna-Tisza közi Homokhátság jelentős részén két méter
körüli a talajvízszint süllyedése. Ugyanakkor arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a 2000. óta eltelt
évek rendkívül szélsőséges tendenciát mutattak mind csapadékmennyiségben, mind a talajvízszint
magasságában.
A szélsőséges határok között mozgó talajvízszint alakulására a több millió m3-es vízkivétel,
illetve vízleengedés további negatív hatást gyakorol.
A felszíni vízkivétel, ill. a halas-és bányatavak vízmennyiségének talajvízszint apasztó
hatása erősíti a talajvíz süllyedésének tendenciáját, amelyen a jelentősebb csapadékú évek (ld. pl.
2010) nagyobb vízmennyisége sem módosít érdemben.
ÖSSZEFOGLALÁS
A halastavak fenntartásához köthető vízkivétel és a Homokhátság területéről történő
vízleeresztés növeli azokat a problémákat, amelyek szárazodásként összegezhetők. Jogosan vethető
fel a kérdés, hogy az emberi tevékenységekkel kapcsolatban melyek azok a megoldási javaslatok,
amelyek hozzájárulhatnak a káros hatások mérsékléséhez. E témakörben két alapvető cselekvési
irány fogalmazódott meg: egyrészt a térségi vízvisszatartás (akár kommunális szennyvizek esetében
is), és ezzel együtt a víztakarékos termelési formák elterjesztése, másrészt a vízpótlás a Dunából,
vagy az ország északi területeiről.
2. ábra: A talajvízszint változása az 1956-60-as évek átlagához képest a 2000-es évben
A vizsgált témánk, a halastavak szempontjából mindkét elgondolás fontos, hiszen egyrészt
elképzelhető kisebb vízfelhasználású technológiák bevezetése, másrészt a tervezett Duna-Tisza
csatorna a halastavak vízutánpótlásához is hozzájárulhat. A megépítés és a fenntartása várható
költségei, valamint a mezőgazdaság jövedelemtermelő-képességének alacsony szintje miatt
azonban a Duna-Tisza csatorna bármilyen formában történő megvalósítását csak hosszútávon, a
környezeti feltételek jelentős mértékű romlása esetén, és minden egyéb más lehetőség (agrár-
környezetgazdálkodás, szárazgazdálkodás, vízvisszatartás stb.) kihasználása után tudjuk elképzelni.
Összegészében elmondható, hogy egyéb agrárterületekhez hasonlóan a halastavi
gazdálkodás esetén is azokat a megoldási javaslatokat kell előtérbe helyezni, amelyek figyelembe
veszik a felszíni és felszín alatti vízkészletek szűkösségét, és ennek megfelelően maximális
víztakarékossággal járnak. Ez – az extenzív gazdálkodás fenntartása mellett – jelentheti a nagyobb
területű és nagyobb mélységű halastavak kialakítását, amelyek nagyobb víztömegük révén
csökkentik a párolgási veszteséget, és együtt járnak a tavak darabszámának csökkentésével, amely
összegészében kevesebb felhasznált vízmennyiséget eredményez.
Emellett megfontolandó az extenzív gazdálkodás keretein belül új módszerek bevezetése a
vízvisszatartás érdekében, mint pl. a tavak vizének tározókba eresztése a folyók helyett, amely
megteremti a lehetőségét a többlépcsős vízhasználatnak, így az öntözési célú alkalmazásnak. Ezen
felül szükséges a vízszolgáltatási díjak rendezése, valamint a halastavak jó gazdálkodási
gyakorlatának bevezetése, amely az ökológiai szempontok érvényesítését helyezi előtérbe a
szigorúan gazdasági megközelítés helyett.
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